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ELS ALTRES CODIS EUROPEUS DEL SEGLE XVI1 
Montserrat Bajet 
1. Introducció2 
Es pretén fer un estudi de conjunt que permeti situar un aspecte de la histbria nacional, 
la compilació de les lleis fonamentals del Principat realitzada el 1588-893, i en especial el 
volum segon, que se sistematitzari seguint, per primera vegada, el model de Justinia, en un 
context ampli i comparatiu d'ambit europeu4. 
1. Col~leccions de costums i codis europeus 
A partir del segle XIII la cultura juridica del ius comune fari possible fer, a més de les 
col.leccions de costums, lleis, constitucions i estatutss, compilacions o codis en el sentit 
histbric del terme, és a dir, reunir material jurídic divers formant un conjunt sistematitzat que 
contindria una part important del dret amb f o r ~ a  obligatbria de llei ique permetria un millor 
coneixement del dret6. 
1.1 Les col lecions de costums i lleis 
Europa es caracteritza a l'edat mitjana per la presencia de costums diferenciats segons les 
diverses regions. 
La tendencia a enfortir la seguretat juridica fari necessari posar els costums per escrit, 
cosa que es fara a través de redaccions. Entre els segles XII i XVI els costums es reuniren 
en col.leccions, en uns casos privades i en d'altres encarregades pel poder, és a dir, oficials. 
I .  Aquest treball s'emmarca en les línies de recerca del projecte d'investigació: Histbria d'una institució jurídica: la monarquia a 
la Corona d'AragÓ. Subvencionat pel MEC (referbncia PB96-0284) Investigador principal: De Montagut Estragués, TomBs. 
2. Agraeixo al Dr. Tomis de Montagut els materials sobre les compilacions de 1495 i de 1588189 que m'ha proporcionat, i les 
indicacions i suggerbncies al llarg del treball. 
3. Constit~tcions y altres drets de Catalunya con~piluts en virtut del Cap. De cort XXIVde las corts per la S. C.  y reyal nlaiestat del 
rey don Felip nostre senyor celebradas en la vila de Montsd, any MDLXXXK A partir d'ara CYADC, 1588-89. 
4. Com proprosa ELLIOT a <<Catalunya dins d'una Europa de monarquies compostes,, phgs. 11-23, vol. I. Actes. Les I~tstitucions 
Catalanes (segles XV-XVII). Tercer Congrés d'Histbria Moderna de Catalunya. Pedralbes Revista d'histbria Moderna, 13, 1-11, 
Barcelona 1993. 
5. GARCIA-GALLO, A.: Manual de historia del Derecho Espariol. T. I . ,  pBg. 267. Madrid 1984. 
6. Cal distingir el terme codi en el sentit histbric a partir del Cbdex, del significat habitual d'aquest terme. En sentit actual, vegeu 
PESET, M. i altres Historia d e  las constituciones i 10s cddigos, Valbncia 1997 ; ESCUDERO, J.A.: Curso de Historia del Derecho. 
Madrid 1990. 
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En general, a partir del segle XV les redaccions oficials de costums es converteixen en llei7. 
'D' altra banda un dels factors que transforma el dret a partir del segle XII és I'aparició 
de la legislació, a nivell local, de principats o d'estats naixents8. A partir del segle XIII, es 
dóna a tot Europa activitat legislativa més o menys intensa coincidint amb I'aparició d'estats 
en el sentit modern del termeg. La llei emana d'una autoritat identificable, que exerceix el 
poder de formular una norma i donar-li forqa obligatdria en I'espai i el temps. Ciutats, 
prínceps o reis se senten amb prou autonomia per fer lleis, és a dir, han adquirit el poder per 
imposar als seus habitants les regles de dret per via d'aut~ritat '~.  
Malgrat que coexisteixen, la llei es distingeix del costum perqub I'autoritat del qual 
emana és imperceptible, el contingut és enunciat en termes poc rigorosos, el moment 
d'entrada en vigor i el domini territorial és difícil de circumscriure. 
A partir, doncs, del segle XIII, el costum" deixa de ser I'única font de dret, ja que la llei, 
imperial, reial, senyorial o urbana ocupa un lloc cada vegada més important. 
La llei ha de promulgar una regla imperativa en nom de I'autoritat pública per ordenar 
les relacions entre els membres d'una col.lectivitat pública. Promulgada per paraula o per 
escrit de manera que ningú pugui al legar ignorhncia, s'imposa que sigui constrictiva, que 
sigui garantida per l'autoritat pública, un individu o una institució que per si mateix o per 
delegació tingui tota o una part de la potestat. 
La redacció de costums fou, en certs casos, un primer esforq de codificació. 
1.2 Un model comú a tot Europa: el C6dex iustiniaus 
La recepció al segle XIII del dret r ~ m i i . ~ ~  permetria una racionalització del dret i ,  com a 
conseqükncia, la reunió i nova distribució dels textos legals: els costums, les lleis, els 
privilegis o els drets de la terra, seguint les pautes del Cddex, a fi de que fossin accessibles 
a tots els prictics del dret. 
L'obra de la cikncia jurídica romana s'havia conservat en el Corpus Iuris, que era segons 
els glosadors ratio scriita, és a dir, la cibncia del dret, per la qualcosa era la font deldret 
que reflectia I'ordre establert per Déu en la ruda naturalesa, el qual tanmateix era I'ordre 
racional que estava vigent al móni3. 
A més, el dret roma i candnic, com a resultat de I'estudi que se'n fa a les universitats, es 
converteix a tot Europa en font supletbria, d'entrada a Itiilia i el Sant Imperi; més tard a 
Franqa, Anglaterra i elspalsos escandinaus14. 
El coneixement i divulgació del Cddexls i de les constitucions promulgades per Justinih 
(dirigides a la formació del Cddex) probablement permetia, al estudiosos del dret aplicar nous 
criteris a l'hora de fer els llibres de lleis o de costums. 
El mateix Codi de Justinii era un model a seguir a I'hora de reunir materials legislatius 
de diversa indole sota un mateix entramat de llibres i títols, entramat que li donava unitat de 
contingut16. 
Justinia empra el terme Cddex per designar la unió material i sistematica de diversos 
elements juridics, amb forqa d70bligar, que anteriorment estaven dispersosi7. 
7. CANNATA, C.A.: Historia de la ciencia jurídica europea, Madrid, 1996. Pig. 139-143. 
8. GILISSEN, J.: La coutume, Tipologie des sources du moyen áge occidental núm."41. Belgium 1982. Piig. 50-61. 
9. Sobre I'existencia d'Estat modem veure LALINDE. J.: <<Depuración histórica del concepto de Estado., pigs. 19-58, a El Estado 
espaiiol en su dinzensidn histórica, Barcelona 1984. 
10. GENICOT, L.: La [oi. Tipologie des sources du moyen 3ge occidental núm. 22. Belgium, 1977. Pig. 12-20. 
I l .  GOURON, A.: <<Observations ur I'histoire du droit coutumier en Europe occidentalen pigs. 51-67 a Histbria del pmsat?zent 
jurídic, Barcelona 1999. 
12. Malgrat que a Occident i durant la edad mitjana no s'esborra tota la petja de I'obra legislativa de Justinih, com es demostra per 
la persistencia de textos que aplegan la tradicio com ara els Epitome Codicis, o les Sumnlae codicis. 
13. MONTAGUT, Tomis de: Histbria del dret espanyol. Barcelona 1997. Phg. 82-86. 
14. CANNATA, C.A.: Historia de la ciencia jurídica europea, Madrid, 1996. Pig. 142-172. 
15.Azo de Bolonya redacta un compendi del Codi de Justinili, la Sutnma Codicis, que sers impliament divulgada. 
16. FONT RIUS, J.M.: Apuntes de Historia del Derecho Espaiiol, Barcelona 1974, pig. 153-159. 
17. Constitució. D e  Novo Codice Faciendo, (any 528). 
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Pel que fa a la formació del Nou Codi18, Justinia ordenava que el nou llibre respongué 
a les següents qualitats: 
1) Compondre lleis certes, redactades breument, extretes de codisanteriors i de les noves 
contituci~ns'~. 
2) Reunir les disposicions disperses, reco1 locar-les o distribuir-les en capítols per raó de ' 
la matbria que recopilaven i col locarles en títols convenients, conservant, perb, la data de 
promulgació i ordenades cronolbgicamentZ0. 
3) Fer una llei fonamental, que garantís el respecte a les normes de rang superior perqub 
el material no contingut en el codi, com les disposicions comunicades per rescripte a 
determinades persones o donades per pragmatica sanció i també les pragmitiques concedides 
a ciutats, corporacions, escoles, escrivanies, oficis que concedissin algun privilegi, s'hagués 
d'observar sempre que no contradigués les constitucions2'. 
4) Fer una sola normativa amb la finalitat de compondre lleis certes per a la rapida decisió 
dels litigisz2. 
5) Donar publicitat a les lleis, que hauran de poder ser conegudes pels qui les han de 
complir23 per la qual cosa s'estableix que els llibres de lleis siguin venuts a bon preu24. 
6) Evitar els possibles defectes, ja siguin analogies, ja siguin contradiccions per tal que 
el text resulti precís i rigorósz5. 
7) Abrogar i eliminar de la compilació les constitucions supbrflues o deixades sense 
efecte, les semblants i les contradictbriesZ6. 
El mbtode dels compiladors seguint la tradició classica hauria de ser: Confrontació dels 
passatges relatius a un mateix concepte de manera que no es trobin lleis ni contradictbries ni 
iguals ni similars ni tampoc dues lleis per un mateix casz7. 
En resum, en el Cddex es pretenia una organització normativa compilada28 sobre la base 
de la preeminbncia de la llei fonamentada en la claredat, el rigor i l'estabilitat. 
Al segle XIII I'activitat dels glossadors va tenir gran influbncia sobre el desenvolupa- 
ment de la cibncia juridica a 1'Europa occidental, en particular, de I'escola de Bolonya. 
L'escola de Bolonya representa la restitució de la cibncia juridica romana perqub, en efecte, 
pretén fer comprensible als seus contemporanis l'amplia i complicada obra de JustiniiZ9. La 
Magna glossa d'Accursi recull i difon la tasca dels glosadors anteriors i transmet a la 
posterioritat les notes fetes els continguts del Cbdex30. 
Des de l'bptica dels juristes del segle XVI i XVII3I el Cddex ofereix un ordre, a partir de 
les diverses categories del dret. El Cddex, doncs, s'ha compilat, s'ha fet reunint normativa 
procedent de diversos llocs i moments, perb s'ofereix sota una sistematica. I aquest ordre o 
model seri seguit en alguns llibres de dret, en especial l'ordre dispositiu que es deriva de 
l'ordenació dels títols dins de cada llibre. 
18. Constitucib Haec. quae necessario (any 528). 
19. Haec, quae necessario (any 528) parigraf 2; Deu arictore (530) parigraf 1. 
20. Haec, quae necessario (any 528) paragrif 2. 
21. Srcrim~a reipublicae (any 529). parigraf 4. 
22. Haec, quae r~ecessario (any 528) parigraf 2 i 3. 
23. Srirnnla reipriblicae (any 529). parigraf 5. 
24. Dedit rlobis (any 533) parigraf 12. 
25. Cordi nubis est (any 534) parigraf 3. 
26. Surr~rna reipublicae (any 529) parigraf 1; Cordi rrobis est (any 534) parigraf 3. 
27. Tanta circa (any 533). 
28. La dispersió temitica i la cantitat de material jurídic existent obligi a acompilarn: etimolbgicament derivat de pila, i pilare, 
((piller~, <<voler>. .Ce sens de muler: pillera est surtorct,frZquent dans les composZs: compilo, qui dans la langue 1ittZraire s'est dit 
d'urr Zcrivain qrii pille ou plagie r c r ~  autre.s Dictionnaire Etymologique de la Langrte Latine, histoire des mots, pig. 506-507. París 
1994. Vegeu també: Freundk Latirt Dictionary, Oxford ..., pig. 1376 ???...comprovar. 
29. MONTAGUT, Tomis de, Histbria del dret espanyol. Barcelona 1997, pig. 91-95; LATORRE, A.: Irziciacidn a la lectura del 
Digesto. Barcelona, 1978, pig. 68. 
30. Corpus Iuris Civilis Ircstinianei. Studio loannis Fehi. T. quartus, reimpressió ed. 1627. Osnabriick, 1966. Glosa nlagna vol. II! 
31. PACHECO, EL.: aLos juristas catalanes y la opinio floctorurn (notas), pigs. 295-307, vol. 1, A.H.D.E., tomo LXVII, Madrid 
1997. CAVANNA, A.: Storia del diritto moderno in Europa pigs. 172-236. Milano 1982 
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En primer Iloc, es distingueix entre dret diví o sagrat, que es trobari al llibre primer, i dret 
humh, que ocupari part del primer i els dotze restants. 
En segon lloc, estableix I'organització dels mitjans per resoldre els conflictes d'interes- 
sos, és a dir, I'activitat judiciiria: llibres 1 al 3. 
En aquest sistema el princep ocuparh un lloc preeminent perquk tenia tota la jurisdicció, 
és a dir, la potestat pública que obliga a fer dret, i a donar resolucions als conflictes. 
En tercer Iloc, s'estableix el dret substantiu per facilitar als ciutadans, a partir dels seus 
desitjos, els mitjans per disposar en forma jurídica les relacions socials que els afecten i els 
mecanismes per assolir-ho. Estableix, per tant, com s'han de fer els contractes, regular les 
successions, les donacions i altres actes, llibres 4 al 8. El llibre 9 tracta de dret criminal. Els 
llibres 10 al 12 pertoquen al dret fiscal, municipal i de les magistratures que no estan lligades 
a la jurisdicció del princep. 
1.3 La sistematització de les lleis i els costums entre els segles XIV i XVII 
Vanderlinden estudia el concepte de codi i I'existkncia a 1'Europa occidental abans del 
segle XIX d'una noció de codi comú a la histbria del dret dels diferents paY~os .~~ 
Les obres fonamentades en l'arrel cod. no representen la totalitat dels fenbmens de 
codificació. Reapareixen per expressar la cohesió material de fonts diverses els termes 
llibre o volum, o per a la cohesió organitzada, el terme corpus, compilació i recopilació. 
Es recullen termes que entre els alemanys i els holandesos signifiquen llibre de contingut 
jurídic hand-boek i G e s e t z - b u c h .  Per tant, les obres anomenades codi constitueixen 
una part del fenomen de la codificació europea, perb més enlli de les paraules, com diu 
Vanderlinden, trobem sovint el fenomen33 i ens podem referir a autkntics codis malgrat el 
títol formal que els a~ompanya'~. 
L'herkncia romana es fa especialment ostensible al segle XVI. Dues obres, el Cbdex 
d'Alexandria i el Codi Henry 111, s'acosten molt als seus homblegs romans. 
El fet que el codi constitueixi un conjunt es trobari en tots dos casos, marcant així una 
cohesió estrictament material. 
El contingut d'aquestes dues obres és la legislació de la vila d2Alexandria o la dels reis 
de Fran~a.  
No hi ha cap dubte que I'objectiu dels autors és facilitar el coneixement del dret a tots 
els justiciables. 
En els dos casos es menciona els defectes en la presentació de les fonts de dret en vigor 
a les quals els autors dels codis entenen que hi posen remei a fi d'atendre I'objectiu que ells 
s'han proposat. 
Al segle XVI només el Cbdex d'Alexandria i el Codi Henry I11 tenen 1'apel.latiu 
específic de codi, perb paral.lelament a aquests codis existeixen a I'Europa occidental des 
del segle XIV i, fins i tot, des del XIII, obres que no tenen prbpiament el nom de codi per6 
que tenen els mateixos carhcters. Aquestes manifestacions es troben en diversos espais 
geogrifics, la península ibkrica, Alemanya o Escandinhvia. Probablement podem explicar 
32. VANDERLINDEN, I.: Le concept de code en Europe occidentale dri XIII" au XIX si2cle. Essai clr ddfirririon. Bruxelles 1967. 
33. VANDERLINDEN, up. cit., pig. 233: ~L'expressió de la forma de codi es transforma poc al llarg d'aquests segles...*. 
34. Corpus lliris Canonici (1580): Franqa: Oratio de corrcordie et unione consrtetridir~rirn franciae (1550). 
Petitions des Etats gdndraux de  Elois (1576). 
Lettres de privil2ge relativrs au ((Cude Henry 111~ (1587); 
Itilia: Cbdex statuorm d'Alexadrie (1547). Gadaldino <Dedicaces de Gadaldino au libro delle provisiorri de Modenes (1578). 
Coustumes d'Aoste ~Letres  patentes relatives aux Coitsturnes genErales d'Aosteu (1574-1586). Liber sratuorunl Arretii (1586); 
Alemanyia-Austria: Reformacion Gerichts-Ord-nung. Buech der Land pot Landsurd-rrung (1516)-(1518)-(1520). 
P. Escandinaus: Krabbe PrPface ir iine traduction de la Jydske lou d'Erik Krabbe (1550); P. Baixos: Ordonrrarrce de  Charles V d i ~  
7 octubre (1531). Pole Dialogue imaginaire entre Reginald Pole et Thomas Lupset (1534). Coristirme d'Ypres. Actes divers relatifs 
aux Coutuntes de la ville d'Ypres (1535). Edoriard VI rrDiscorirse on the reforrnafion uf certain abusesa d'Edouard VI #Angleteme 
(1551). Keurbock d'Haarlem. Prologue au Keurboek de la ville d'Haarlem (1557). Corttumes d'Arrvers. Actes relatifs artx Cuuturnes 
d'Anvers (1578-1582). 
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aquest fet perqub en els segles XIV, XV i XVI el terme Cbdex s'utilitzava tan sols per 
anomenar el codi per excel.lbncia, el Cbdex de Justinia, i el trobem poc utilitzat per 
designar una sbrie d'obres la majoria de les quals són recopilacions realitzades en forma 
oficial o privada. 
Segons Vanderlinden a Europa els codis, hagin o no estat anomenats així, presenten uns 
carhcters essencials que els diferencien d'altres llibres de lleis, i aquets trets estan relacionats 
amb la forma, el contingut i els atributs. 
1.3.1 La forma 
Pel que fa la forma ha de ser el resultat de la unió de diverses parts en un tot, i s'explica 
per la tbcnica prbpia de la si~tematització~~. Per la seva forma, un codi és un conjunt que 
reuneix elements que anteriorment estaven dispersos. Aquesta noció purament material té les 
primeres manifestacions a Roma i continua fins al segle XIX. De manera, doncs, que les fonts 
disperses es reuneixen i distribueixen segons un ordre intern o s i~ temht ic~~.  
Els codis, doncs, contenen maneres de formular dret en aplicar-10 a una societat 
determinada i a un moment determinat. La sistematització fa que no siguin tan sols reculls de 
legislació anterior, sinó que es pretén fer obra nova, partint de la tradició per6 reelaborada, 
és a dir, coordinada i ordenada, amb el desig que serveixi a la justícia3'. 
Ja no es limiten a recollir lleis o normes anteriors, sinó que es reestucturaran d'una forma 
nova, més senzills i clars. 
1.3.2 El contingut 
Pel que fa al contingut, el carhcter essencial radica en el fet que ha de constituir un conjunt 
o tot el dret, o en altre cas, una part important de les fonts o d'algunes branques, és a dir, una 
part important del dret que té forqa obligatbria de llei38. En aquest aspecte, com assenyala 
Vanderlinden, I'obra més remarcable és la d'Alfons X de Castella, que se situa als inicis de 
la histbria de la codificació europea. 
Les diverses fonts del dret, la llei, el costum i la jurisprudbncia o la doctrina són el 
contingut ideal dels codificadors. 
1.3.3 Els atributs 
Els atributs dels codis es dirigeixen a millorar el coneixement del dret, el sentiment 
d'ignorhncia i les conseqiibncies d'aquesta ignorhncia. 
Un dels primers atributs és fer una obra Acil de comunicar per estar dotada d'una 
estruFtura i d'un contingut i assegurar la difusió de 1 '0bra~~.  
Es un atribut d'un codi el fet de permetre un millor coneixement del dret; La fórmula 
adoptada consisteix a dir que el codi ha de posseir uns atributs que ens permetin el 
coneixement del seu contingut i, per tant, haurh de ser breu, complet i maniobrable. Els 
35. Els regnes hispinics: tota la legislació es recull peribdicament en Recopilacions generals que segons Pérez Martín es mantenen 
en la línia iniciada pels Codis de dret rome i es limiten a recollir el material legislatiu vigent. PEREZ MART~N,  Antonio; SCHOLZ. 
José M., Legislación y jurisprrrdencia en la España del Antiguo R6girnerz. Universidad de Val2ncia Secretariado de Publicaciones. 
Valencia, 1978. 
36. Aquest és el cas dels Privileses d'orange,  1607. Promulgats per Philippe-Guillaume al principat d'Orange al migdia de Franqa. 
Colbert també t6 grans projectes relatius a la codificació del dret Frances. Lluís XIV en el seu programa de reforma de la justícia 
es proposa crear grans corpus que reuneixin les ordenances per materies, i entre 1667 i 1681 es publicaran els textos definitius, 
Ordonnarrces de Louis XII! que contenen les ordenances sobre la justícia civil, criminal, les aigües i el bosc, el comerq i la marina. 
I el d'un gran ordenament de costums locals: Coustume d'ypres, 1535; Keurbock d'Haarlem, 1557; Coutumes d'Anvers, 1578- 
1582. Es tracta de codificacions del dret urb8, derivades de I'ordenanqa de Carles V, Ordonnance de  Charles V du octobre, (1531). 
37. ORESTANO, R.: Introducione al10 sfudio del diritto rornano. Problema della <<dispositio~, pPg. 133-173. 
38. Un exemple de contingut de normativa urbana és el Chdrx statuorum d'Alexandrie (1547). 
39. A Baviera Guillem IV ordeni el dipbsit, a cada un dels tribunals del país, d'un exemplar de Refortnacion Gerichts-Ord-nung, 
Bltech der Land pot Landsurd-nung. (1516)-(1518)-(1520) Guillem IV de Baviera promulgat I'any 1520. 
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objectius són sovint contradictoris, si el contingut és molt extens dificulta la maniobrabilitat 
del codi40. 
2. La sistematització en el Volum I1 de la Compilació de 1588189. 
Constitucions y altres drets de Catalunya compilats en virtut del Cap. De cort XXIV de 
las corts per la S. C.  y reyal maiestat del rey don Felip nostre senyor celebradas en la vila 
de Montsó, any MDLXXXV4' La compilació de 1588189, també anomenada nova compilació 
sorgeix per la necessitat de posar al dia la legislació posterior a la compilació de 149542 tenint 
en compte l'abundant legislació produi'da a les corts de Barcelona del 1503, Montsó del 15 10 
i 1512, Barcelona 1520, Montsó 1533, 1537, 1542, 1547 i 1553, Barcelona del 1564, Montsó 
del 1585. Tambk s'ha d'eliminar la normativa derogada. 
Fou impresa de 1588 a 1589 a Barcelona per Hubert Gotart. La Generalitat es féu cirrec 
de la Es presenti en tres volums amb numeració prbpia, per6 relligats junts 
formant una sola obra. 
La influkncia del Codi de Justinii es fa patent en el volum primer des de 1412-23, i tindri 
continui'tat el 1495 i 1588-8944. 
El volum segon en canvi es sistematitzari seguint el Codi de Justinia per primera vegada 
el 1588-89. 
2.1 La forma 
El volum 11. A I'hora de fer el volum segon la tasca devia ser especialment complexa4s. 
A la dispersi6 temitica s'hi havia d'afegir la diversitat de les fonts. Calia reunir les principals 
disposicions en una obra unitiria i sistematica que facilités als interessats el seu coneixement 
i maneig. El 1495 el material jurídic pracmatiques, privilegis, concordies, provisions, e altres 
coses46 s'havia agrupat a la segona part i classificat a partir d'un criteri referit a la categoria 
d'ordres o estaments segons a quin grup ~ 'adreqava~~.  
El 1588189 s'imposaria el sistema del Cddex, és a dir, es reclassificarh tot el material i 
s'ofereix un nou ordre, a partir de les diverses categories del dret48. 
Per tant, seguint les pautes del Codi de Justinii es compila, és a dir, esrecull matbria 
jurídica de fonts diverses i s'organitzen les matbries amb una sistemitica nova. La trama són 
els conceptes: els títols; I'ordit, el material jurídic divers. 
40. 6 s  el cas de I'obra de Duchesnes i De la Marre que recull en el seu Code de Police (1757), de dotze volums, un autkntic codi 
i reglament de comerq. 
41. A partir d'ara CYADC, 1588189. 
42. Constitucions de Catalunya, inciinable de 1495. Barcelona 1988. .Estudi introductori*, a cirrec de JOSEP M. FONT 1 RIUS, 
pig. XI-CXXXVII. (A partir d'ara CYADC 1495.) 
43. MONTAGUT, T. DE: <<Les compilacions del dret general Catalir a Glossae n"l, 1995, pig. 113-133. 
44. ABADAL Y VINALS, R.; R U B I ~  Y BALAGUER, J.:nNotes sobre la formació de les Cornpijacions de Cqnstiticcions y altres 
Dreu de  Catalrcnya y de Capitols de Curt referents al Generala Barcelona 1910, plg. 409-445; PEREZ MARTIN, A.: aGénesis de 
las Compilaciones del Derecho Catalin, a Estratto da Stlcdia Gratiana Vol. XXIX, pig. 685-708. PBg.697; BAJET ROYO M.: La 
compilació de 1588189: notes sobre la seva sistemitica (comunicació presentada a les jornades de Ho del dret celebrades a Ascó, 
1997 en premsa) 
45. L'elaboració de I'obra no era una tasca ficil, el quadern manuscrit V-49 que, segons Font Rius, 6s una possible mostra de la 
labor preparatbria de la compilació de 1564 reflecteix el treball dels compiladors i els problemes que havien d'afrontar a I'hora de 
sistematitzar-ho tot al volum I. ACA, fons de la Generalitat, sig. V-49; vegeu també, up. cit., BAJET ROYO M.: La conipilació de 
1588/89: notes sabre la seva sistematica. 
46. Pracmatiques, privilegis, concordies, provisions, e altres coses fahents per 10s staments de ccithaliinya, axi en particular per 
qitisclin stanlmt, com en general per tots 10s poblats ert lo principat de cathalunya CYADC 1495, [573]. 
47. Dels privilegis stanlent ecclesiastich, CYADC 1495 [577]; Privilegis atorgats a les persones del stci~nent militar [608]. Privilelgis 
e altres coses faents per la ciiitat de Barcelona [632]. Pragmotiqnes e altres coses faents per las poblats en lo present principat de 
Catalunya [713]. 
48. Vegeu un exemple: Capitals e privilegis atorgat..; per Ferran I1 en la primera cort de  barcelona a l'estament eclesiastic (8 
octubre 1481), Privilegis concedits a I'estament eclesiistic: 
CYADC 1495, pig. [595], CYADC 1588189, 10.2.4. 
CYADC 1495, pig. [596], CYADC 1588189, 1.4.4. 
CYADC 1495, pig. [596], CYADC 1588189, 3.3.5. 
CYADC 1495, pig. [596], CYADC 1588189, 1.7.1. 
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D'aquesta manera, la sistematica adoptada pels compiladors fou la següent: deu llibres 
sense rúbrica prbpia, subdividits en titols rubricats. Dins de cada títol distribui'ren el material 
legislatiu, segons el contingut, en capítols ordenats cronolbgicament. 
Observem que tot el material, tant el que ja havia estat reunit a la compilació de 1495 com 
el que es va compilar de nou, es reagrupa en deu llibres i es redistribueix en titols amb rúbrica 
prbpia, indicativa de la matkria concreta de quk tractaven49. 
Els llibres seguixen l'ordre justinianeu. El Llibre primer es divideix en 28 titols, els nou 
primers tracten de dret eclesihstic, els restantstracten de les fonts del dret, de la jurisdicció 
del príncep, dret públic i els oficials reials. 
Els llibres segon, tercer i quart tracten drets d'obligacions i contractes i dels processos; 
el cinquk i sis2 tracten de dret sustantiu: matrimoni, donacions, testaments. El llibre set2 i 
vuitk, sobre la manera com es pot defensar el litigant amb interdictes, apel lacions i altres 
accions; el llibre novk, la justícia criminal i, el llibre desk, de dret del fisc. 
La sistematica i el nombre de llibres coincideix amb el volum primer, perb no el nombre 
de titols ni les rúbriquess0. També es diferencia del volum I en el fet que, en aquest, cada 
capítol anirh precedit per un encapplament amb el nom del sobirh i de les Corts. En el volum 
segons1, en l'encap~alament de cada capítol es feia constar, en primer lloc, la procedkncia de 
la norma: el nom del monarca, si era un privilegi, una pragmhtica, una sentkncia reial o un 
capítol de Cort; si era una ordinació del consell i prohoms de Barcelona; si era una butlla es 
feia constar el nom del papa i l'any de pontificat; en segon lloc,s'indicava a quin grup social 
anava destinat, ressaltant així que eren normes amb la mateixa forga de les lleis generals, perd 
limitades en l'gmbit d'aplicació. 
49. Títols del libre primer: 1. De las sanctas Esglesias, cosas, y privilegis lurs; 2. De Bisbes, Prelats, clergues, y religiosos, cosas, 
y privilegis lurs; 3. En quins casos 10s clergues son tenguts respondre al senyor Rey dels deguts serveys; 4. De capturas de 
clergues, e liberatio de aquells; 5. De cosas prohibidas als clergues; 6. Dels qui entran en religio; 7. De excommunicats; 8. De la 
sancta inquisitio, ministres, e familiars de aquella; 9. De la sancta Crusada; 10. De leys, usatges, y constitutions; 11. De costumas, 
y diversos styls de corts; 12. De statuts, y ordinations; 13. De las consuetuts de Barcelona, vulgarment ditas lo recognoverunt 
proceres; 14. De reparatio de greuges; 15. De manutenentias. 16. De privilegis militars, e a quis poden concedir, e de lurs 
congregations; 17. De guiatges; 18. Si  contra dret, o utilitat de la cosa publica sera alguna cosa impetrada; 19. De offici de 
Camerlens, majordom, y altres de la casa del Rey; 20. De offici de Thesorer; 21. De offici de Balle general; 22. De offici de 
conservador general; 23. De offici de veguer, sotsveguer, balle, sotsballe, e altres officials Reyals, e a que son tenguts; 24. De 
offici de jutges delegats; 25. De offici de jutges de taula; 26. De offici de consellers, pahers, jurats, consols, procuradors, e altres 
administradors de la cosa publica; 27. De cosas prohibidas als officials; 28. Com han de esser tractats 10s strangers en Cathalunya. 
Titols del libre segon: 1. De trevas conventionals; 2. De arbitres e arbitradors; 3. De advocats. 
Títols del libre tercer: 1. De jurisdictio de tots jutges, y for competent; 2. De contentions de jurisdictio, y occupatio de temporali- 
tats; 3. De evocations de causas en la Reyal Audientia; 4. De donar libell, o demanda; 5. De recusatio de ots jutges, e causas de 
sospita; 6. De testimonis; 7. Del orde judiciari de la cort del veguer, y balle de Barcelona; 8. De custodia de processos. 
Títols del libre quart: 1. De emparas, y sequestres; 2. De servituts; 3. De salaris; 4. De notaris; 5. De compra, y venda; 6. De 
usuras; 7. De loguers; 8. De commersis; 9. De vectigals, leudas, peatges, e impositions; 10. De fogatges; 11. De collectas, y tallas; 
12. De dret emphiteotic, luysmes, y forescapis; 13. De homens propris; 14. De delmes, primitias, y tascas; 15. De actiona, y 
obligations, cartas de comandas, y scriptura de terq; 16. De corsaris. 
Títols del libre sinque: 1. De sposallas, y matrimonis; 2. De privilegis dotals. 
Títols del libre sise: 1. De testaments; 2. De lexas pias; 3. De legittima, e divisi0 de aquella; 4. De inventaris; 
Títols del libre sete: 1. De supplications de sententias; 2. De appellations, e nullitats de sententias; 3. De executi0 de cosa judicada; 
4. De alienations fetas en frau de creedors. Títols del libre vuyte: 1. De violentia, y restitutio de despullats; 2. De marcas, penyo- 
raments, e fadigas. 
Títols del libre nove: 1. De accusations, inquisitions, denuntiations, e orde de juys criminals; 2. De homicidis; 3. De adulteris, y 
strupos, e que vils fembras no stigan entre bonas; 4. De alcauots, ruffians, donas publicas, y hostalers de aquellas; 5. De reptats de 
bausia, e trahitio; 6. De desafius; 7. Quant sie licit, e no a quiscu venjarse sens jutge; 8. De fautoria; 9. De injurias, y dany donat; 
10.De prohibitions de armas; I l .  De naufraig; 12. Que alguno gos edificar en lo ribatge de Barcelona; 13. De desuspitatio de 
nafrats; 14. De somatent y sacramental; 15. De custodia de presos, y dret de carcelatge; 16. De pobres presos; 17. De manleutas; 
18. De remissions de crims, y compositions; 19. De torments; 20. De bandejaments; 21. De bans, e penas peccuniarias; 22. De 
annotatio de bens; 23. Dels bens dels condemnats. 
Títols del libre deze: 1. De dret de fisc, y de las suas regalias; 2. De coronatges, y maridatges; 3. De remissio de alguns drets 
fiscals; 4. De pau, y treva; 5. De moneda. etc. 
50. BAJET ROYO M.: La cornpiiació de 1588/89: notes sobre la  seva sistematica (comunicació presentada a les jornades de Ho 
del dret celebrades a Ascó, 1997 en premsa), aptndix documental. 
51. En el volum segon es va recollir dret general i particular agrupat per matbries i els privilegis es recol locaren distribuint-10s en 
els títols corresponents, perb guardant el caricter excepcional, en I'encapqalament es feia constar que era un privilegi i a quin grup 
social anava destinat, ressaltant així que eren normes amb la mateixa f o r p  de les lleis generals, perb limitades en I'bmbit d'apli- 
cació. BAJET, M.: up. cit., pbg. 19. 
MONTSERRAT BAJET 
2.2 El contingut 
El contingut recollit el 1588-89 es troba perfectament indicat en les taules finals del 
volum segon de la compilaciÓs2, el que interessa conbixer és si el mateix material ja havia 
estat recollit a CYADC 1495 i, per tant, posar de manifest la continu'itat de l'obra malgrat els 
canvis formalss3. 
Per aixb, per examinar la mathria que contribueix a formar el volum segon, hem agrupat 
el material compilat amb els següents criteris: 1) Material compilat el 1588-89 que ja havia 
estat compilat el 1495; 2) Material recopilat el 1588-89, produ'it abans de 1495 per6 no 
recollit a la compilació de 1495; 3) Material que conté la compilació de 1589189 produ'it 
després de 1495. Finalment, i per tal de veure la relació de continu'itat amb la CYADC 1495, 
es fa atenció a un conjunt de documents recopilats el 1495 i que de moment no hem 
pogutidentificar en el 1588-8954. 
2.2.1 Material compilat el 1588-89 i que ja havia estat compilat el 1495. Partirem de 
l'ordre imposat el 1495. 
Estament eclesia~tic'~: 
En relació amb la normativa referent a I'estament eclesihstic, es recull el mateix 
contingut normatiu que el 1495. Cal, perb, tenir en compte que una sbrie de pragmhtiques i 
privilegis que el 1495 apareixien en una versió sumhria, a 1588, tindran una versió extensa i 
en llatís6. La Concbrdia de la reina Elionor ab 10 cardenal de Comenge (juny 1372) que el 15881 
89 trobem en el volum segon procedeix de la primera part de la compilació de 149S7. 
Estament militarrs: 
Pel que fa als privilegis atorgats a les persones de I'estament militar, trobem: pragmhti- 
ques, privilegis i una senthncia, tot el material legislatiu present a CYADC 1495 es recull el 
1588189. 
Privilegis e altres coses faents per la ciutat de Barcelonas9. 
En aquest apartat es troben pragmhtiques i privilegis referents a la ciutat de Barcelona 
perb que possiblement s'estenien a moltes altres poblacions del Principat60. Tots es recullen 
el 1588 excepte el document donat per Jaume I1 Algún ciutada de Barcelona ...(S febrer 
1274)". Hi ha, perb, una sbrie de documents, pragmhtiques o privilegis que el 1495 s'han 
recollit en una versió breu, i així s'anuncia a les rúbriques62. Corresponen a aquest enunciat 
una primera sbrie de documents que el 1588-89 es recolliran en la mateixa i una 
segona skrie que el 1588-89 s'ha recollit en una versió extensa i en llatP4. 
52. Vegeu inf. I'apartat atributs. 
53. El resultat no es definitiu car I'anhlisi forma part d'un estudi més ampli i comparatiu de les compilacions. 
54. Veaeu el oroblema de la oroducció leeislativa a BAJET ROYO M.: La oroditcció lenislntivri ci les corts de 1454-48. Evolució 
- .  - 
pusteriu,: Comunicació presentada al Congres de la Corona d' Aragó. Nipols 1997 en premsa. 
55. CYADC 1495 pig. [577-6071. 
56. CYADC 1495:  unr rar is de  algunes pracnlatiques fahents per 10 dit starrterif eclesidsric: pig. [605-6071 (7 novembre 1379), 
pragmitica donada per Pere 111; (5 agost 1339), pragmhtica donada per Pere 111; (20 juny 1413). pragmitica donada per Ferran I; 
(20 setembre 1327). pragmatica donada per Jaume 11; (5 agost 1339), privilegis donats per Pere 111; (5 agost 1339). pragmitica de 
Pere 111; (31 maig 1357), pragmhtica de Pere 111; (31 maig 1357), pragmitica de Pere 111; (18 desembre 1359) pragmhtica donada 
per Pere 111. 
57. CYADC 1495, pig. [568-5701. 
58. CYADC 1495 [608-6311. 
59. CYADC 1495 [632-7121. 
60. Vegeu FERRER I MALLOL, M.T.: El carreratge de Barcelona. Barcelona 1999. 
61. CYADC 1495, phg. 709. 
62. Siirnari de alguns privilegis e altres cuses fahents per la c i ~ ~ t a f  de Barqalorta en cartes. Ritbricas CCCX, CYADC 1495, [575]. 
63. CYADC 1495 pig. [708-91 (nones desembre 1241), pragmitica donada per Jaume 1; (5 setembre 12431, pragmhtica donada per 
Jaume I; (7 maig 1261-2), pragmhtica donada per Jaume 1; (4 juliol 1285), pragmhtica de Pere 11; (10 febrer 1392), sentencia reial 
donada per Joan I, (3 desembre 1295) i en el recognoverilrtt proceres pragmitica donada por Jaume 11, CYADC 1495, phg. [709], 
CYADC 1588189 4.8.1; (4 desembre 1289), pragmitica donada per Alfons 11. 
64. CYADC 1495, vol.Il., pig. [710-7121 (16 agost 1301). pragmitica donada per Jaume 11; (4 desembre 1321), privilegi concedit 
per Jaume 11; (4 desembre 1321). privilegi concedit per Jaume 11; (17 febrer 1329), pragmhtica donada per Alfons 111; (10 febrer 
1330). pragmitica donada per Alfons 111; (5 juliol 1330), pragmitica donada per Alfons 111, CYADC 1495; (I2 juliol 1337), prag- 
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Pragmcitiques e altre coses faents per 10s poblats en 10 present Principat de C a t a l ~ n y a ~ ~ .  
Es tracta d'un ampli apartat format per pragmhtiqueP que afecten tots els habitants del 
Principat. Com els anteriors casos, recull en un apartat moltes i diverses pragmhtiques i 
provisions reials que probablement per economia d'espai, estaven nomes referenciades", 
estracta d'una sbrie de documents, provisons i prhgmatiques en versió sumhria. De la sbrie 
hem podem fer tres grups: a) de moment no hem trobat la possible correspondbncia el 1588- 
8968; b) e1 1495 en trobem la versió sumiria i es repeteix igual el 1588/8969; c) el 1588-89 en 
trobarem una versió més extensa i amb molta freqübncia en 1latiP0. 
2.2.2 Material recopilat el 1588-89, produi't abans de 1495 per6 no recollit a la compilació 
de 1495. Consta dels següents documents: 
- Alfons quart en la concordia feta ab 10 bras ecclesiastic, dada en locastell de la vila I 
de la Torra de octavi del territori de Napols a 16 de Janer de 1451. Caps.1-2-4". 
- Joan Rey de Navarra Loctinent general de Alfons quart en 10 acte de Cort fet a 
suplicació del stament eclesiastic en Barcelona a 9 de abril 145072. 
- Joan Princep y Loctinent General de Pera Terc. Pragmatica dada en Barcelona 6 de 
marc de 137473. 
I 
mitica donada per Pere 111; (14 novembre 1339), pragmitica donada per Pere 111; (14 novembre 1339), pragmitica donada per Pere 
111; (14 novembre 1339), pragmitica donada per Pere 111; (14 novembre 1339). pragmitica donada per Pere 111; (marc; 1343) 
prag~nitica donada per Pere 111; (I  febrer 1354), pragmitica donada per Pere 111; (6 marc; 1395). pragmitica donada per Joan I. 
65. CYADC 1495 pig. [713-7791. 
66. Hi ha dues excepcions una sentencia i una ordinació: Del loc e alirnents donadors a les dones 911e pareden per adulteri (falta data), 
sentbncia reial, CYADC 1495, phg. [742], CYADC 1588189, 9.3.3; De les etr~pares ques fan a les provisior~s r a l s  (13 agost 1421), 
ordinació pública donada per Maria, consort i lloctinent general d'Alfons IV, CYADC 1495, pig. [744], CYADC 1588189, 4.1.2. 
67. CYADC 1495, piig. [745-7561. 
68. Vegeu infra apartat 2.2.4. 
69. Es troben intercalades CYADC, pig. [746-7471, [750], [752-7551, [757-7731. (3 juliol 1242), pragmitica donada per Jaume I; 
(calendas 1243). pragmitica donada per Jaume 1; (12 abril 1269), pragmitica donada per Jaume 1; (5 maig 1340), pragmitica 
donada per Pere 111; (-desembre 1340). pragmitica donada per Pere 111; (-desembre 1340), pragmitica donada per Pere 111; (15 
desembre 1341), pragmitica donada per Pere 111; 
(4 agost 1343), pragmitica donada per Jaume infant i lloctinent general de Pere 111; (4 marq 1361 f ,  pragmitica donada per Pere 111; 
(1 abril 1372), pragmitica donada per Pere 111; (10 desembre 1400 o 1410), pragmitica donada per Marti; (10 octubre 1448), 
pragmitica donada per Alfons IV; 
Ordinacions fetes per lo senyor Rey don Ferrando segor~ sobre les tatxes de salaris de scrivnr~s e altres coses dela cort e casa e 
oficials del serlyor Rey ( I7  setembre 1479) pragmitica donada per Ferran 11, CYADC 1495, phg. [757-7731, CYADC 1588189, 
4.3.7, desenvolupada per capítols numerats i es distibueixen seguits 1-62, excepte els següents fragments que es recolocan en el 
llibre i títol pertinent: <<excepcio del que es prop dit ... >, CYADC 1495, pag. [770] a CYADC 1588189, de moment no es troba. 
aQcte 110s pugue pendre o acceptat..a CYADC 1495, pig. [770], CYADC 1588189, 1.27.1. 
aJatsie per les ordir~ations ... s CYADC 1495, pig. [772], CYADC 1588189, 1.20.l.rExecutori de la dita pragmulica ... n CYADC 
1495, phg. [772], falta a CYADC 1588189. 
De la treta dels corals (8 octubre 1481) pragmitica donada per Ferran Il. De les malalties arnagades dels sclaus quis volen a us e 
castrtnr de Barqalalo~ta i que donen lloc a evicció (falta data), ordinació dels Consellers i consell de Barcelona (Joan Lull). 
70. CYADC 1495, pig. [747-7561, (2 juny 1302), pragmitica donada per Jaume 11, dirigida al portantveus de governador a Catalunya; 
(7 octubre 1312), pragmitica donada per Jaume I1 i dirigida als oficials de Barcelona; (13 setembre 1328), pragmhtica donada per 
Alfons 111 i dirigida a tots els oficials; (9 octubre 1328), pragmhtica donada per Alfons I11 i dirigida a tots els oficials;(lO juliol 
1341), pragmitica donada per Pere 111; (18 gener 1339), pragmitica donada per Alfons 111; (5 juny 1441), pragmitica donada per 
Alfons 111, 1315 pragmitica de Jaume 11, a CYADC 1495, pig., comprobar podria ser 3 setembre 1314; (24 juny 1302), pragmitica 
de Jaume I1 dirigida al portantveus de governadors en Catalunya; (4 setembre 1302), pragmitica de Jaume 11; (12 maig 1334). 
pragmhtica d'Alfons 111; (8 juny 1334), pragmitica donada per Alfons 111, dirigida als oficials de Barcelona; (5 maig 1340), prag- 
mitica donada per Pere 111; (-octubre 1335), pragmhtica donada per Alfons 111; (14 agost 1341), pragmitica donada per Pere 111, 
dirigida al portantveus del governador; (17 novembre 1351). pragmitica donada per Pere 111, dirigida a tots i sengles oficials; (4 
desembre 1339), pragmitica donada per Pere 111, dirigida a tots i sengles oficials; (4 setembre 1339), pragmitica donada per Pere 
111, dirigida a tots i sengles oficials; (4 desembre 1339), pragmitica donada per Pere 111, dirigida a tots i sengles oficials; (12 agost 
1340), pragmhtica donada per Pere 111, dirigida als consellers i prohoms de Vic; (1 abril 1344), pragmitica donada per Pere 111. 
dirigida al governador i altres oficials de Valencia; (8 agost 1344), pragmitica donada per Pere 111, dirigida als oficials eclesiistics 
de Vic; (16 juliol 1345). pragmitica donada per Pere 111; (9 febrer 1346). pragmitica donada per Pere 111; (1 maig 1346), pragmh- 
tica donada per Pere 111 dirigida a tots i sengles oficials; (24 novembre 1355), pragmitica donada per Pere 111, dirigida a tots i 
sengles oficials; (12 maig 1432), pragmhtica donada per Alfons IV; (9 juliol 1398), pragmitica donada per Martí, dirigida a tots i 
sengles oficials; (15 gener 1401). pragmitica donada per Marti; (30 gener 1426), pragmitica donada per Alfons IV; (12 juny 1444). 
pragmitica donada per Alfons IV. 





- Alfons quart, en la concordia feta ab 10 bras ecclesiastic dada en 10 monastir de sanct 
Cugat a 20 de Octubre de 1419. C ~ p . 2 ~ ~ .  
,- Pere terG. Pragmatica dirigida als oficials de Barcelona dada en Tortosa a 5 de Febrer 
137075. 
- Jaume segon en la pragmatica dada en Barcelona a 17 de Chalendas de Setembre 
131676. 
- Ferrando segon en la sentencia arbitral dada en Guadalupe a 21 deabril 148677. 
- Lo mateix en la interpretacio de la dita sentencia arbitral dada en Zarago~a a 9 de 
janer 148878. 
- Lo mateix en la pragmatica dirigida al Loctinent general, y altres officials dada en 
Carago~a a 9 de Janer 148879. 
- Lo mateix en la pragmatica dirigida al dit Loctinent general, y altres officials dada en 
Caragoqa a 9 de Janer 148880. 
- Alfons quart en la concordia feta ab 10 bras ecclesiastic, dada en 10 castell de la vila 
de la Torra de octavi del territori de Napols a 16 de Janer de 1451. C ~ p . 3 ~ ~ .  
- Pere terG en 10 privilegi concedit a la ciutat de Barcelona a 14 de las calendas de 
novembre de 133982. 
- Ferrando segon en la sententia arbitral dada en Barcelona a 5 de Noembre 1481 en 
virtut de acte de Corta3. 
- Pere terg en la pragmatica dirigida a tots y sengles officials dada enBarcelona a 28 de 
marq 135484. 
- Pere terG en la pragmatica dirigida a tots y sengles officials dada en Barcelona a 4 de 
las nonas de noembre 133985. 
- Alfons quart en la concordia feta ab 1 0 1 0  b r a ~  ecclesiastic dada en monastir de Sanct 
Cugat a 20 de Octubre 1419. C ~ p . 2 ~ ~ .  
2.2.3 Material que conté la compilació de 1589189 produi't després de 1495. En el llibre 
primer: titol 1. De las sanctus Esglesias, cosas, y privilegis lurs, dos capítols8'; títol 2. De 
Bisbes, Prelats, clergues, y religiosos, cosas, y privilegis lurs, quatre capítolsa8; titol 4. De 
capturas de clergues, e liberatio de aquells, 2 capítolsa9; titol 8. De la sancta inquisitio, 
ministres, e familiars de aquella, tres capítols"; titol 9. De la sancta Crusada, cinc capítolsg1; 
titol 15. De manutenentias un capítolg2; titol 16. De privilegis militars, e a quis poden 
concedic e de lurs congregations, un capítolg3; títol 18. Si contra dret, o utilitat de la cosa 














87. 1.1.5; 1.1.6. 
88. 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9. 
89. 1.4.5; 1.4.6. 
90. 1.8.1; 1.8.2; 1.8.3. 





LA COM PI LACI^ DE 1588199 1 LA SEVA RELACIO AMB ELS ALTRES CODIS EUROPEUS DEL SEGLE XVI1 
Llibre tercer: titol 2. De contentions de jurisdictio, y occupatio de temporalitats, vuit 
capítolsg5; titol 3. De evocations de causas en la Reyal Audientia, un 
Llibre quart: titol 9. De vectigals, leudas, peatges, e impositions, tres capítols"; títol 10. 
De fogatges, un titol 12. De dret emphiteotic, luysmes, y forescapis, un capítol9'; 
títol 14. De delmes, primitius, y tascas, sis capítols100. 
Llibre novb. titol 1. De accusations, inquisitions, denuntiations, e ordede juys criminals, 
dos capítolslOl; titol 6. De desafius, un capítol'02; titol 8. Defautoria, tres capítolslo3; titol 14 
De somatent y sacramental, dos capítolslo4. 
Llibre des&: titol 2. De coronatges, y maridatges, dos capitolslo5 
En resum, el material procedeix fonamentalment dels segles XIV i XV i proporcional- 
ment molt poc del segle XVI. 
2.2.4 Documents recopilats el 1495 i que, de moment, no hem pogut identificar el 1588- 
891°6. Com es pot observar es tracta gairabé sempre de confirmacions de pragmhtiques anteriors. 
En resum, en el volum segon es reuneix legislació catalana referent a diverses esferes del 
dret públic i privat, dret polític i administratiu, dret processal, dret penal, dret civil, dret 
mercantil, dret eclesihstic i dret municipal, procedent d'actes legislatius i fonts diverses, 
pragmhtiques, de privilegis, d'actes de cort, de butlles apostbliques, de sentbncies reials, de 
sentbncies arbitrals,"de concbrdies, de consuetuds i d'ordenacions. 
2.3 Els atributs 
Un dels objectius de les compilacions ser2 la utilitat prhctica, conservant el text íntegre 
perb fent-10 comprensible i utilitzable fins i tot als usuaris ignorants. 
La documentació original es sometia a un conjunt ordenat d'operacions de sistematizació 
que la farien més accessible. El resultat fou una obra més comprensible, cbmoda i maniobrable. 
Pel que fa al sistema d'informació de la nova distribució del material legislatiu, el volum 
I1 disposa de: 
a) La taula dels títols que conté cada un dels deu llibres del segon volum. 
b) La taula alfabktica dels titols amb el llibre, el titol i la phgina. 
c) Una sbrie d'índexs que són I'exposició del pla sistemhtic en qub es distribueixen les 
lleis recollides dins el cos de la compilació. Els índexs reuneixen el contingut del volum 
seguint el següent ordre: pragmhtiqueslo7, privilegislo8, els actes de cortIo9, les butlles 
95. 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.11; 3.2.12; 3.2.13. 
96. 3.3.1. 
97. 4.9.4bis; 4.9.5; 4.9.6. 
98. 4.10.1. 
99. 4.12.2 
100. 4.14.2; 4.14.3; 4.14.4; 4.14.5; 4.14.6; 4.14.7. 
101. 9.1.5; 9.1.6. 
102. 9.6.3. 
103. 9.8.1; 9.8.2; 9.8.3. 
104. 9.14.3; 9.14.4. 
105. 10.2.5; 10.2.6. 
106. CYADC 1495 [745-7461, sobre deutes i moratbries (1228, 1251, 1296, 1334, 1428, 1242). 
(6 gener 1413), confirmació de la pragmitica anterior per Ferran I, CYADC 1495, plg. [735], CYADC 1588189, no localitzada; (13 
setembre 1456). confirmació donada per Joan 11, lloctinent d'Alfons IV, CYADC 1495, pig. [744], CYADC 1588189, no localitza- 
da; (7 octubre 1309). confirmada per I'infant Jaume, CYADC 1495, pig. [747], CYADC 1588189, no localitzada; (10 juliol 1328). 
confirmada per Alfons 111, CYADC 1495, pig. [747] CYADC 1588189 no localitzada; (1 abril 1344). Pere 111, ales manleutes 
passats cinc anys sort nules ... r, CYADC 1495, plg. [752], CYADC 1588189, no localitzada. 
Del document Ordinacions fetes per lo senyor Rey don Ferrando segon sobre les tatxes de salaris de scrivans e altres coses dela 
cort e casa e officials del senyor Rey (17 setembre 1479) pragmitica donada per Ferran 11, CYADC 1495, plg. [757-7731, 
aexcepcio del que es prop dit...,>, CYADC 1495, plg. [770] a CYADC 1588189 no localitzat. <Executori de la dita pragmdtica ... n 
CYADC 1495, pPg. [7721, no localitzada a CYADC 1588189. 
107. Pragmaticas segons que per l h r  antiquitat estan designadas, y chalendadas avant pagina. 162. CYADC 1588/89, vol.11, pdg. s.n. 
108. Privilegis segons que per llur antiquitat de chalertdaris estan designats avant pagina. 166. 
109. Actes de Cort segons que per llur antiquitat de chalendaris estart designats avant pagina. 168 
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ap~stbliques"~, sentbncies reials'll, sentbncies arbitralslI2, concbrdies113, ~os tums"~ ,  ordinaci- 
ons1l5. 
Les taules són, doncs, una guia practica perqub s'hi pugui trobar ambfacilitat, d'una 
banda, tota la normativa agrupada i ordenada segons el criteri cronblogic, per6 precedida del 
nom del monarca i, de I'altra, el lloc de redistribució ja que quedara dispersa entre els 
diversos llibres, títols i capítols. El volum s'acaba amb un repertori o índex alfabbtic de 
madries. 
3. Conclusions 
Com altres codis europeus coetanis, la compilació de 1588-89 ofereix una distribució 
sistematica dels textos legals seguint les pautes del Cddex, la sistematica ser& I'instrument 
que facilitari el coneixement de la normativa vigent i el maneig dels documents a tots els 
practics del dret, fent-10s més accessibles. 
El gruix del contingut que trobem al volum segon de la compilació de 1588-89 ja havia 
estat recollit el 1495. Les variacions que s'han observat i que es presenten caldra valorar-les 
posteriorment en el marc d'un estudi comparatiu més ampli i exhaustiu. Una de les novetats 
de la compilació de 1588-89 és la sistematització del volum segon. Si a la segona part de 
CYADC 1495 reunia una sbrie documental referida als habitants del Prin~ipat col.leccionada, 
per6 a partir dels grups socials a qub anava referida, l'agrupació de 1588-89 respon a una 
tbcnica d'integració que els és prbpia. Tkcnica que permet reunir matbria jurídica procedent 
@fonts aiverses, reciassificar-la i cohesionar-lasegons els conceptes i la sistematica present 
en el Cddex. 
1 10. B~lllas Apostolicas de diversos surnmos Pontifices, y Delegats lh rs  segons que per llur antiquitat de chalendaris estan drsignadas 
avant pagina. 168. 
111. Smtentias Reyals segons que per llur antiq~ritat de chalendaris estan designadas avantpag. 169. CYADC 1588/89, v ~ ~ l . l l ,  prig. s.n. 
112. Sententias Arbitrals segons que per l lur antiquitat de chalendaris estan rlesignadas avant pag. 169. 
113. Concordias segons que per l lur antiquitaf de chalendaris estan designndas avant pag. 170. 
114. Consuetuts segons que estan designadas avant pagina 170. 
l IS. Ordinations segons que estan designadas avant pagina 171. 
